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Visuelles System
• Kornea (Hornhaut), Sklera (Lederhaut)
• Iris (Regenbogenhaut), Pupille
• Vordere Augenkammer 
• Corpus ciliare (Ziliarkörper)
• Lens cristallina (Linse)
• Hintere Augenkammer
• Corpus vitreum (Glaskörper)
• Retina (Netzhaut)
aus:Lüllmann-Rauch, Histologie
Strukturen des Auges - Überblick
aus: Lüllmann-Rauch, 2006
Augapfel (Bulbus oculi)
aus: Kahle, Taschenatlas der Anatomie, Bd. 3
20, 21 Glandula lacrimalis
Inn.: N. facialis
Lacus lacrimalis (à medial)
22 Puncta lacrimalia
23 Canaliculi lacrimales
24 Saccus lacrimalis
25 Ductus nasolacrimalis
à untere Nasenmuschel
Tränenapparat
aus: Kahle, Taschenatlas der Anatomie, Bd. 3
Äußere Augenmuskulatur
M. rectus superior
M. rectus medialis
M. rectus inferior
M. rectus lateralis
M. obliquus superior
M. obliquus inferior
Muskeln
III
III
III
VI
IV
III
Nerven
III: N. oculomotorius
IV: N. trochlearis
VI: N. abducens
M. levator palpebrae superioris   III
aus: Kahle, Frotscher (2005)
• Kornea (Hornhaut)
• Lens cristallina (Linse)
• Vordere Augenkammer 
• Corpus ciliare (Ziliarkörper)
• Iris (Regenbogenhaut)
• Hintere Augenkammer
Vorderer Augenabschnitt
aus: Kahle, Frotscher (2005)
Kammerwasserzirkulation
aus: Rohen (1994) 
Kammerwasserzirkulation
• Bildung durch Ziliarfortsätze
• von hinterer in vordere
Augenkammer
• Abfluss in den Venenwinkel
aus: Rohen (1994) 
• Kontraktion des M. ciliaris à Zonulafasern entspannt
à Linse in Ruhezustand  à Linse mehr gekrümmt
à Nahakkommodation
• Mit Nahakkommodation à Pupillenverengung
• Erschlaffung des M. ciliaris à Zug durch Zonulafasern
à Linse abgeflacht (Fernakkommodation)
à Zug durch elastische Fasern der Bruch-Membran!
aus: Kahle, Frotscher (2005)
• Ruhezustand Linse (isoliert) à stärker gekrümmt
• Zug auf Zonulafasern durch Aderhaut (Bruch-Membran)
à Linse abgeflacht à Fernakkommodation)
Akkommodation
Konvergenzreaktion
aus: Kahle, Frotscher (2005)
aus:Lüllmann-Rauch, Histologie
Strukturen des Bulbus oculi - Überblick
aus: Lüllmann-Rauch, 2006
Zellen der Retina
àAxone Sehnerv
Ganglienzellen (3. N.)
bipolare Zellen (2. N.)
Interneurone
Sinneszellen (1. N.)
Zapfen (Farbensehen)
Stäbchen (Hell/Dunkel)
Pigmentepithel-Zellen
aus: Kahle, Frotscher (2005)
• Macula lutea
mit Fovea centralis
(Ort des schärfsten
Sehens)
• Discus (Papilla) n. optici
= „blinder Fleck
aus:Lüllmann-Rauch, Histologie
Strukturen des Bulbus oculi - Überblick
aus: Lüllmann-Rauch, 2006
Fovea centralis Peripherie
aus: Kahle, Frotscher (2005)
Spiegelung des Augenhintergrunds
aus: Kahle, Frotscher (2005)
Sehbahn
Nervus opticus
Chiasma opticum
Tractus opticus
à Corpus geniculatum
laterale (Diencephalon)
à Primäre Sehrinde
des Cortex cerebri
(Area 17)
Ausfälle:
Gesichtsfeldhälfte
vs. Retinahälfte
aus: Kahle, Frotscher (2005)
• Retinotopie
• Verzerrung
• primäre vs.
sekundäre
und höhere
Areale
Klinik:
à Rindenblindheit
à Agnosien
Makulaà Fovea centralis
„Verzerrung des Retinabildes im Sehsystem
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